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Aportes del euroafricano a Ia cultura musical 
Conferencia por el Dr. Cecilio Tieles 
10 de mayo de 2012111:00AM Modesto A. Maidique Campus DM100 
El euroafricano es un concepto utilizado par el conferencista para reflejar el aporte de los 
afrodescendientes a Ia creaci6n artistica europea. En materia musical abordara antiguos 
generos como Ia zarabanda, Ia chacona, y Ia habanera. La disertaci6n tambien se apoyara 
en expresiones de Ia literatura y el arte plastico. 
Dr. Tieles, pianista, es graduado del Conservatorio Nacional de Paris y del Conservatorio 
Tchaikovsky, de Moscu. Obtuvo premios en dos importantes concursos internacionales de 
piano: el Vianna da Motta, Lisboa y el Marquerite Long-Jacques Thibaud, Paris. Ha actuado 
bajo Ia batuta de importantes directores internacionales. En 1993 recibio el titulo Doctor en 
Ciencias del Arte, otorgado par el Institute Superior de Arte (La Habana). Actualmente es 
profesor Emerita del Conservatorio Profesional de Musica de Vila-Seca y es tambien 
profesor del Departamento de Piano en el Conservatorio Superior de Musica del Licea de 
Barcelona. 
El evento es gratuito y abierto al publico. 
Para mas informacion y para RSVP, llame al (305)348-2894. 
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